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C h a r l e s C .  Mos k o s , J r . G r e e k  A m e r i c a n s , S t r u g g l e  a n d  
S u c c e s s . ( En g l ewood C l i f f s : Pren t i c e - H a l l ,  1 9 8 0 ) 1 6 ?  
pp . , $9 . 9 5 c l o t h , $ 6 . 9 5 p a p e r . 
Cha r l e s  Mo skos i s  a G r e e k  Ame r i c a n  so c i o l og i s t  
i n v o l ve d  i n  t e a c h i n g o n e  o f  t h e  f ew co u r s e s  d e a l i ng 
w i t h  t h e  subj e c t  o f  h i s  book , Gre ek Ame r i c a n s . H i s  
book i s  a b road o v e r v i ew o f  t h i s  e t h n i c  g r ou p , w i t h  
b o t h a n  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i o l og i c a l  pe r s p e c t i v e . The 
t op i c  is  i nt e r e s t i n g , for t h e  Greeks are o n e  o f  t h e  
few " New I mm i g r a n t "  g roups t o  ac h i eve r a p i d  u p w a r d  
m ob i l i t y  w i t h o u t  v a n i s h i n g  i n t o  t h e  me l t i n g  p o t . S i n c e  
t h e  s u c c e s s  o f  mos t sou t h e r n a n d  e a s t e r n  Eu ropean 
grou p s  h a s  b e e n  marked b y  a s l ow and uneven upward 
c l imb ,  the G r e e k s  o f f e r  a n  i n s t ru c t i v e  c o n t r a s t . 
Moskos not e s  t h a t  s u c c e s s  was n o t  ac h i eved w i t h ­
o u t  s t ru gg l e ,  f o r  t he G r e e k s  f ac e d  n a t i v i s t  p r e j u d i c e ; 
t h e  mos t v i o l en t  e p i sode was t h e  ex pu l s i on o f  s e v e r a l  
t hou s a n d  G r e ek l ab o r e r s  f rom S ou t h  Om a h a , Neb r a s k a , 
i n  1 9 0 9 . T h e r e  were a l so s t ru g g l es wi t h i n  t h e  Greek 
c ommu n i t y , o f t e n f oc u s e d  o n  the c e n t r a l  i n s t i t u t i o n 
o f  G r e e k  Ame r i c a n  cu l t u r e , t h e  Greek O r t hodox C h u r c h . 
I n  e a r l y  y e a r s  t h e  c o n t e n t i on b e t we e n  r o y a l i s t  a n d  
l i b e r a l  b a c k e r s  l e d  t o  c o n s t a n t  f i g h t i n g .  D e s p i t e  
p r e j u d i c e  a n d  i nt e rn a l  s t r i f e t h e  g r o u p  b e g a n  i t s  
soc i a l  a s c e n t b y  t h e  1 9 2 0 s , b e c om i ng so l i d l y  m i d d l e  
c l a s s  a f t er Wor l d  W a r  I I . 
Th e G r e e k  A m e r i ca n s  p r e s e n t s a v a r i e d l ook a t  
c o n t empo r a r y  G r e e k  Ame r i c an c u l t u r e  ran g i n g  f rom l i t ­
e r a t u r e  t o  g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s . The c u l t ur e  h a s  
r e t a i n e d a bas i c  r e s p e c t  f o r  e l d e r s , wh i l e  t i e s  w i t h  
k o u m t a r o i ,  godpa r e n t s  o r  b e s t  m e n  a t  we d d i ngs , h a v e  
de c l i n e d . Moskos a l s o b r i n g s  out o t h e r  c u l t u r a l  v a l ue s  
a n d  t r a n s f o rm a t i on s  i n  Ame r i c a n  so c i e t y . 
Howev e r , t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  book l e aves much 
t o  b e  d e s i re d . A k e y  que s t i o n  r a i s e d  is  t h e  reason 
f o r  G r e e k  su c c e s s . Moskos qu i ck l y  notes t h a t  G r e e k s  
we n t  i n t o  sm a l l  bu s i n e s s  r a t h e r  t h a n  w o r k  f o r  wages . 
Y e t  t h e  r e a d e r  mu s t  w a i t u n t i l  a lmos t t h e  e n d  o f  t h e  
book t o  f i n d ou t t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  was t h a t  G r e e k  
p e a s an t s , u n l i k e  m a n y  o t h e r  p e as a n t s , were i nv o l v e d  
i n  a m a r k e t  e c o nomy wh i c h  g a v e  t h em s k i l l s  i n  s e l l i n g , 
b uy i n g , a n d  n e g o t i a t i o n  wh i ch s e rv e d  t h em i n  Ame r i c a . 
O t h e r  qu e s t i on s  r a i s e d  are n e v e r  a n swe red ; f o r  examp l e . 
he n o t e s  t h a t  p o l i t i c a l l y  t h e  group i s  co n s e r v a t i v e , 
wh i l e mos t Greek Ame r i c a n  po l i t i c i an s  a r e  l i b e r a l . 
Fu r t h e r , t h e  book m o v e s  b e t w e e n  s e ns i t i v e  d i s c u s s i o n s  
o f  Gre ek Ame r i c an c u l t u r e  an d l i s t i n g s  o f  G r e e k s  who 
h a v e  "made i t . "  What i s  o f f e r e d  i s  a n  i n f o rm a t i v e  
b u t  n o t  de f i n i t i v e  s tu d y  o f  a n  i n t er e s t i n g e t h n i c  
gro u p . 
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